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Núm. 35 
El nuevo presupuesto 
No se presta de ordinario, toda la 
atención que merece por parte de 
los vecinos en general, a la confec-
ción del presupuesto que ha de regir 
durante el año inmediato, como ley 
económica moduladora de las nece-
sidades y aspiraciones colectivas de 
la población, en todos los órdenes 
de la actividad social, como de los 
deberes del vecindario para consigo 
mismo y en relación con el Estado y 
la Provincia. 
Y aunque sea ello, síntoma carac-
terístico de la idiosincracia meridio-
nal, harto acentuada en nosotros los 
andaluces, que tantas cualidades 
buenas tenemos en compensación, 
es lamentable que ofrezcamos deja-
ción tal de aquellas obligaciones y 
derechos ciudadanos, que anula, en 
daño colectivo y del individuo, parte 
esenciaiísima de la personalidad j u -
rídica del vecino y contribuyente. 
El nuevo Estatuto Municipal, abas-
tece a todas las exigencias raciona-
les que puedan concebirse en régi-
men democrát ico, para dar eficacia 
a la iniciativa e intervención del ciu-
dadano en la organización del pre-
supuesto. Estimula, pide, requiere al 
vecino, a que coopere en la labor 
municipal, en bien común, y le ga-
rantiza la eficacia de su actuación. 
Claro es, que en tanto sea inspira-
da ^n buena fe y patriotismo, porque 
para algunas, como por ejemplo, 
cierta reclamación tramitada con mo-
tivo del presupuesto que está próxi-
mo a concluir, evidenciadora del ca-
rácter exclusivamente político y hos-
til a la labor de los elementos de 
Unión Patriótica, natural es que no 
haya otro resultado que el que en-
tonces cupo a aquella, con tanta ma-
yor razón, cuanto que se formulase 
a nombre de entidad hipotética co-
mo la apodada Liga Industrial, que 
no es otra cosa que el centro político 
conservador, y a lo que se ha visto 
recientemente adherido a los ele-
men tos disgregados del descom-
puesto partido, que mantienen acti-
tud hostil no solo para con el actual 
Gobierno, sino para con algo que es 
simbólico, y está por cima de las l u -
chas partidistas. 
Independientemente de esas mani-
festaciones pasionales, que se pusie-
ran de relieve en la aludida impug-
nación del anterior año, hacíase ar-
gumento contra el Ayuntamiento ac-
tual, del hecho de haber subido la 
cuantía de los ingresos, en relación 
de los consignados en todos los pre-
supuestos anteriores, determinando 
ello la necesidad de aumentar los t r i -
butos antiguos y crear otros nuevos. 
Por alguna gente, se combate todo 
lo que sea tener que pagar arbitrios 
o impuestos, sean de la índole que 
fueren. Entre los que así piensan, los 
hay que es torbándoles la letra de 
molde y hasta la manuscrita, les im-
porta un bledo cuanto redunde en 
fomento de la cultura del pueblo, 
como lo que tienda a higienizar la 
población, como lo que atañe a be-
neficencia, hospitales, asilos, etc., y 
en general, tollo lo que suponga bien 
y caridad para el prójimo; y los hay, 
que aun no siéndoles indiferente to-
do esto, prefieren que lo costee el 
contribuyente vecino. 
Y esa dósis de egoísmo, es i n -
compatible con la razón. Entre to-
dos, y cada cual en la proporción 
de sus medios de fortuna, debemos 
sostener las cargas ordinarias del 
Municipio, y atender las extraordi-
narias, producidas por la necesidad 
imperiosa, de realizar cada año algu-
na mejora local, en cualquiera de los 
diversos ó rdenes en que son indis-
pensables. 
El móvil que estimulara al Ayun-
tamiento en el anterior año a subir 
el presupuesto a la cifra a que llegó, 
fué el de acometer algo de lo mucho 
de que está necesitada Antequera, y 
tuvo que basarse en cálenlos de i n -
gresos por varios arbitrios, que por 
vez primera, después de muchos 
años, recaudábanse directamente, a 
causa de haber concluido los con-
tratos de arriendo. Tenía el deber de 
la previsión de no encontrarse en 
mitad del año, sin atenderse las con-
signaciones de gastos. Hoy debe te-
ner estudiados el desenvolvimiento 
normal de aquellos arbitrios, y puede 
saber su rendimiento respectivo. 
La labor de nuestros ediles se rea-
liza yá sobre inequívocas bases de 
ingresos, y sin deber ni poder aban-
donar la senda del progreso de la 
población, porque ello eliminaríale 
la simpatía de la mayoría del vecin-
dario, estamos casi seguros de que 
han de disminuir en bastantes miles 
de pesetas, varias partidas de ingre-
sos del presupuesto, y que esas ba-
jas harán innecesarios los que pro-
dujeran algún que otro arbitrio de 
creación reciente. 
Esperemos, pues, a conocer la 
obra que en estos instantes llevan a 
cabo los concejales, y luego, juzgué-
mosla todos, sin apasionamientos. 
con serenidad y patriotismo, y aún 
interpónganse enmiendas de buena 
fe, que eso también es laborar, y to-
do ello favorece un objetivo noble y 
generoso. 
La crítica negativa ahora, luego 
y siempre, es la que jamás dá fruto 
alguno aprovechable. 
¡RUBIAS O MORENAS? 
C E R T A M E N 
Voy a plantear un tema 
Que a los jóvenes dedico, 
Para que dé cada chico 
Su opinión: «ecco il problema.» 
Desde los tiempos pasados 
Hasta los tiempos presentes, 
Escritores eminentes, 
Poetas y enamorados, -
Han dado su parecer 
Con notoria variedad 
Sobre la virtualidad 
Del color en la mujer. 
Quién, sostiene que las blancas 
Son más dulces y más buenas; 
Quién, prefiere las morenas 
Por ardientes y por francas. 
«Aquellas son celestiales», 
Dicen sus adoradores; 
«Estas son mucho mejores», 
Aseguran sus parciales. 
Y unas con ojos de cielo 
Y otras con ojos de endrina, 
Si una hermosa, otra divina. 
Ya de rubio o negro pelo, 
Ello es que traen mareados 
Con sus tipos diferentes, 
A escritores eminentes 
Poetas y enamorados. 
Y yo que en esta babel 
De opiniones encontradas 
Veo que están equilibradas 
Las razones y en el fiel. 
Quiero, llamando a certamen, 
A la juventud florida. 
Que en cuestión tan debatida 
Me dé su franco dictamen. 
Así, pues, con ei permiso 
Del amable director. 
Voy a tener el honor 
De. proponer este inciso: 
«¿Qué mujeres son más buenas 
Y más bellas, además, 
Y cuáles os gustan más. 
Las rubias o las morenas?» 
Dén su opinión a porfía 
Cuantos lo tengan a bien, 
Y cuando todos la dén 
También daré yo la mía. 
CARLOS VALVERDE. 
Las procesiones 
Con razón sobradísima, laméntase 
el comercio y gran parte del vecin-
d'ario, de que nada se haya hecho 
todavía porque no quede la semana 
santa en Antequera sin procesión 
alguna. 
Es lástima, que cuando con tantos 
y tan valiosos elementos cuenta 
nuestra ciudad en ese orden de co-
sas, se tengan en bien escasa estima; 
y en cambio obsérvase lo que a es-
tas horas llévase realizado en otras 
poblaciones, incluso Málaga, para 
que la semana santa sea lucidísima. 
No es necesario, ni aun conve-
niente, que se organicen muchas 
procesiones para dos días. La expe-
riencia nos ha enseñado las dificul-
tades, molestias y hasta disgustos 
que ello ocasionara. Pero, una o dos 
todos los años, nunca debían faltar. 
Decimos más: en ciudad tan católica 
como Antequera, y con la riqueza y 
abundancia de elementos que hay 
aquí, sobre todo en las dos cofradías 
de renombre histórico, no tienen es-
tas derecho a privar al vecindario, de 
tan brillante manifestación de culto 
externo. 
Y si para las dos hermandades su-
pone sacrificio de trabajo la organi-
zación de esos actos todos los años , 
túrnense en ellos, que con esto cree-
mos que se conforma la población. 
A lo que no se aviene es, a que en 
la semana santa no haya procesión 
alguna. Esto desdice del concepto 
católico de la ciudad y perjudica áJ 
sus intereses generales. 
En defensa de todo ello, también 
el Ayuntamiento tiene su parte que 
aportar. No basta, y ya no es poco, 
con la consignación de cantidades 
en sus presupuestos para ayudar a 
los gastos que representan las pro-
cesiones. Estimamos, que la Corpo-
ración Municipal está en el caso de 
recoger los ecos del sentir público y 
estimular a cualquiera de las cofra-
días en cada año, para que organice 
procesión. 
Nos consta, qué en la directiva de 
la Hermandad del Dulce Nombre de 
Jesús , hay en proyecto reunirse i n -
mediatamente para tratar del asunto. 
Celebraremos muchísimo que, ha-
ciéndose intérprete esa cofradía, de 
las aspiraciones de la inmensa ma-
yoría de los antequeranos, acuerde 
en sentido favorable a ellas. Y segu-
ramente, que en lo que de las s e ñ o -
ras camareras de las imágenes de-
penda, no ha de faltar colaboración 
altruista como siempre. 
UA VERDAD 
Ul 
JOSÉ LOPEZ SORZANO 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Esta casa cuenta con un gran 
surtido en pañería de invierno, 
de última novedad. 
Trinidad de Rojas, (antes Lucena) 
frente a la Farmacia de D. Ildefonso Mír 
El momento político 
Al acto de Vitoria se le pretende 
sacar por algunos elementos, pocos 
ya en el país, la resultancia de que 
han variado en mucho las cosas en 
el orden político general, cuanto que 
en el homenaje a don Eduardo Dato, 
se ha rendido según ellos, también 
tributo a la política en él encarnada, 
y ello determina algo así como acor-
tamiento de distancias entre el régi-
men imperante antes del 13 de Sep-
tiembre de 1923 y el actual, que con-
cluirá en la fusión de ideas y hom-
bres, y por tanto, nada menos que en 
la reimplantación de los pasados sis-
temas. 
Con" tales derivaciones, harto aco-
modaticias, se abre la esperanza no 
muy honesta en algunos de por acá, 
hasta de posibles represalias, no sa-
bemos de qué cosas graves que 
cuentan les han hecho los de la 
Unión Patriótica. 
Comenzando porque el homenaje 
en que ha tomado parte el Rey y el 
Gobierno, se ha consagrado al esta-
dista insigne, amante de su patria y 
de las instituciones fundamentales, 
que en defensa de todo ello perdiera 
la vida; y concluyendo por apreciar 
que de no haber sucumbido Dato, no 
habría probablemente progresado la 
indisciplina y la anarquía en todos 
los sectores sociales, señaladamente 
en el político, y no hubieran existido 
las causas originarias del golpe de 
Estado de Setiembre, dadas las ex-
cepcionales cualidades de aquel 
hombre eminente, en quien su as-
pecto físico no revelaba las grandes 
energías de su espíritu; tendremos 
hechos añicos, todos esos vínculos 
de circunstancias que la fantasía la-
brara, para venir en consecuencia 
que lo de ayer está ya en la puerta, 
traspasando el dintel casi. 
No hay que hacerse ilusiones. Lo 
de ayer no vuelve, al menos en pre-
sencia de la mitad del actual siglo. 
El Ejército no sé lanzó a la obra re-
habilitadora del principio de autori-
dad, del prestigio del Poder, del sa-
neamiento de la cosa pública, para 
concluii en una aventura pasajera. 
Que en el sentir de la inmensa ma-
yoría de los prohombres que gober-
naron antes, está, que no debe vol -
ver a nuestro país, el régimen polí-
tico de antaño, es cosa que pregona 
el Conde de Romanones, que no 
niega Maura, que asiente el Marqués 
de Alhucemas, que divulga Osorio 
Gallardo, que reconoce el conde de 
Bugallal, y que Lerroux, a su mane-
ra, y hasta el endeblito Mequiadez, 
a su modo, no oponen negativa, 
amén de los que como Cierva y 
otros, están convencidos desde el 
mismo otoño de 1923, que era tras-
cendental para el porvenir de Espa-
ña el acto llevado a cabo por el 
Ejército. 
De forma, que hay que dejarse de 
concebir y hacer abrigar esperanzas. 
Pasó todo aquello. Hay que estar a 
lo presente y a lo futuro. Los valo-
res positivos, marcarán su natural 
relieve. Los negativos, quedarán en 
casa para uso familiar. Y los que te-
nían vida pública reflejada, estarán 
limitados a su escaso propio valer. 
D. Francisco Cami lo 
Prolongadísima enfermedad ha pre-
cedido al fallecimiento de tan buena 
persona y afectuoso amigo. Muchos 
meses, años algunos yá de sufrimien-
tos, que si por temporadas tenían leni-
tivo, gracias en parte al gran esfuerzo 
de voluntad que realizaba el paciente 
para sobreponerse a los efectos de la 
dolencia que minaba su vida, bien pron-
to desaparecía el alivio, aumentando 
los pesimismos y la tortura en aquél 
hogar tan feliz no há muchos años.. 
Frasquito Carrillo, como cariñosa-
mente se le llamaba, reunía cualidades 
dignas de elogio. Hombre amantisimo 
de su familia; muy expresivo para la 
amistad; con gracejo innato, que atraje-
re simpatías; inteligente y afanoso en el 
desenvolvimiento y progreso de sns ne-
gocios; merecía la consideración y el 
afecto de cuantas personas le trataran. 
Há poco le veíamos, por última vez hu-
bimos de presumir, y la efusión de la 
amistad nos estrechó en un abrazo. Su 
semblante denotaba acentuación tristí-
sima, del agotamiento total de aquella 
vida. 
Descanse en paz el buen amigo, y re-
ciba su familia, especialmente su viuda 
y sus hijos, nuestro sincero pésame. 
D E T O D O 
E n Santo Domingo 
Celébrase el novenario en el templo 
de la Cofradía del Dulce Nombre de Je-
sús, con la suntuosidad de costumbre. 
El orador sagrado viene desarrollando 
los atrayentes temas que anunciáramos 
en nuestro anterior número, muy feliz-
mente. No ha defraudado el señor Ro-
dríguez Lario las esperanzas que en él 
se cifraran. Cuando se logra en la Villa 
y Corte, donde tantos cerebros privile-
giados naufragaron, donde tantos hom-
bres de saber y elocuencia no pudieron 
prosperar, el puesto de honor que en la 
predicación ha conquistado el Sr. Lario; 
se puede tener por seguro el éxito en 
todas partes adonde acuda y será más 
lisonjero el triunfo, cuanto más ilustra-
do sea el auditorio que le escuche, y 
mayor hábito tenga de oír buenos ora-
dores. 
Demuestra el secretario de la Univer-
sidad Católica de Madrid contar con 
sólida base cientifica, no contenida en 
los amplios límites de la Teología. Ex-
pone con facilidad maravillosa y correc-
ción exquisita. Emplea tono agradable. 
Su mímica es discreta y poseída de ele-
gancia, y la voz llena y grata, hace reso-
nar su eco claro y vibrante en todo el 
ámbito del hermoso templo. 
Todas las tardes aparece éste, repleto 
de fieles, atentísimos a la docta palabra 
del orador ilustre. Quédanhos escuchar-
le la mitad de las conferencias. 
Aguardemos al final para hacer el re-
sumen que merece la labor del sabio 
sacerdote. 
Se alquila un piso 
calle Camberos número 8. Para infor-
mes, en «La Estrella.» 
Enfermos 
Para Granada, marchó anteayer acom-
pañado de su señora y su hijo D. Fran-
cisco, nuestro muy querido amigo don 
Francisco de la Cámara González. 
El señor Cámara se encuentra hace 
algún tiempo un poco delicado de sa-
lud, sin que por fortuna padezca nada 
de importancia; pero, la familia ha que-
rido que sea reconocido por médico es-
pecialista de estómago. 
—Para someterse nuevamente a plan 
curativo, ha pasado en Granada varios 
días nuestro muy querido amigo el se-
ñor Sarrailler Dromcens, presidente de 
La Unión Patriótica. 
—A Granada también marcharon 
nuestros amigos D. Rafael Vázquez y 
señora, con su hija, enfermita. 
— Enfermos de la gripe han venido 
de Cabra el jóven estudiante D. Antonio 
Casaus Alvarez y un hijo de D. Gaspar 
Morales. 
—Se encuentra algo mejorada de su 
enfermedad D.a Teresa Cámara, de Mu-
ñoz Checa. 
— Encuéntrase en Granada en el Sa-
natorio del eminente ginecólogo Doctor 
Otero, la señora del concejal de este 
Ayuntamiento, D. Benito Ramos Caser-
meiro. 
—Se ha agravado en la enfermedad 
que padece, D. Antonio Caballero Al-
magro. 
—Hállase también enfermo en cama 
D. Antonio Pérez García. 
Deseárnosle a todos pronto y total 
restablecimiento. 
Efemérides antequeranas 
El día 7 del mes actual hizo 71 años 
que falleció en Jerez de la Frontera el 
inspirado poeta antequerano don Juan 
Marín Capitán. 
El día 12 hizo 105 años que se juró 
ia Constitución en Antequera con gran-
dísima solemnidad. 
Ayer hizo 75 años que después de 
unas brillantes oposiciones fué nombra-
do Magistral de la Santa Iglesia Cate-
dral de Málaga el antequerano donjuán 
Nepomuceno López Arjona. 
Ayer hizo también 26 años que volvió 
a abrirse al culto el templo de Nuestra 
Señora del Carine^, de Antequera. La 
bendición estuvo a cargo del Deán de 
Málaga Don Francisco García Sar-
miento. 
(De la obra «Nueva efemérides mala-
gueñas», de Díaz de Escovar). 
De viaje 
Después de pasar una larga tempora-
da en Olvera, regresó la simpática se-
ñorita María Arenas. 
— De Cartagena ha venido a pasar 
una temporada la bella señorita Con-
chita García Sarategui. 
— E l domingo estuvieron en esta pro-
cedentes de Málaga la señora de don 
Juan Ximénez Enciso, con sus bellas 
hijas; y los jóvenes médicos D. Antonio 
Checa Palma y D. Antonio de Luna Ar-
jona. 
—De Madrid regresó el Secretario 
habilitado de este Juzgado de Instruc-
ción D. Angel Jiménez del Castillo. 
— A consecuencia del funesto desen-
lace que ha tenido la enfermedad del 
señor Carrillo Benítez, vino desde Cór-
doba a su muerte y funerales su hijo 
político D. Ramón Casaus Arreses-Ro-
jas, administrador de aquél Hospital 
Militar, acompañado de su señora. 
—Después de pasar una temporada 
en el campo, han regresado el Alcalde 
D. Carlos Moreno Fernández de Rodas, 
su distinguida esposa e hijos. 
— De Málaga han venido los conce-
jales de este Ayuntamiento, don José 
Rojas Pérez, don Juan Rodríguez Díaz y 
el Contador don Pedro Oí tíz. 
— A Córdoba regresó don Enrique 
Tapia acompañado de su esposa. 
—En breve y para asuntos relaciona-
dos con los intereses de esta población 
marchará a Madrid el Alcalde don Carr 
los Moreno. 
—Ha permanecido unos días en esta 
ciudad el distinguido joven don José 
Blázquez Lora. 
Traslado 
Ha sido trasladado a Badajoz, el ilus-
trado Vista de Aduanas, que . lo era de 
Qlot, nuestro querido amigo don José 
Blázquez Bores; y para pasar unos días 
con su apreciable familia, antes de to-
mar posesión de su nuevo destino, ven-
drá a esta ciudad, en la semana pró-
xima. 
E l hermoso templo de Sta. María 
amenaza derrumbarse 
No había de tratarse de obra de tan 
reconocido valor artístico, y por el his-
tórico, que para Antequera, la iglesia de 
Santa María representa, no merecería el 
haber sido relegada al olvido, ni que 
por el abandono en que desde hace mu-
chos años se la tiene, en inminente peli-
gro de convertirse en escombros, se ha-
lle hoy, lo que para baldón de nuestro 
pueblo habrá de ocurrir, si por quien 
corresponda no se realizan los pujantes, 
prontos y decididos esfuerzos para evi-
tarlo. 
Y no sirva de pretexto, que enerve la 
acción precisa a desarrollar, para impe-
dir el derrumbamiento del suntuoso edi-
ficio, la falta de recursos económicos, 
pues tenemos por seguro que Anteque-
ra sabría responder al llamamiento que 
con tan plausible objeto se le hiciera, y 
habría de prestar, como siempre lo hizo 
su valiosa cooperación. 
A todo hay que apelar antes de per-
mitir que desaparezca tan preciado mo-
numento. 
Toma de poses ión 
En la anterior semana, se posesionó 
del cargo de primer Jefe del Batallón de 
Reserva y de la Comandancia Militar de 
esta ptaza, el digno Coronel de Infante-
ría D. Ismael Silva Molina. 
Hemos visitado a tan pundonoroso 
jefe del Ejército, que nos hizo objeto de 
deferencias y atenciones, que agradece-
mos en lo mucho que valen; y al reite-
rarle hoy nuestros ofrecimientos, pláce-
nos poner de relieve que son justas y 
merecidas las alabanzas que de las be-
llas cualidades del señor Silva había-
mos escuchado. 
El nuevo Comandante militar, según 
nos expresara, propónese ejercer la 
n ñ VENDAD 
censura de prensa personalmente, ce-
sando por tal causa en esa misión, que 
con tanto acierto ha venido desempe-
. ñando, nuestro distinguido amigo el 
Teniente Coronel señor Somalo; dán-
donos con ello ocasión el nuevo censor, 
para poder apreciar en toda su intensi-
dad su ilustración y cultura, caracterís-
ticas de la labor desarrollada por su 
antecesor. 
Madrina de Guerra 
El soldado del Tercio, con destino en 
la representación de dicho Cuerpo en 
Ceuta, Pedro Carreras, nos escribe pi-
diéndonos hagamos públicos sus de-
seos de hallar madrina de Guerra. 
„La Voz del Partido" de Baza 
Hemos recibido un número del sema-
nario de este título y con gusto estable-
cemos el cambio. 
Nombramiento merecido 
En virtud a haber sido nombrado 
juez Militar de Málaga el bizarro Co-
mandante de Infantería don Eduardo 
Bertuchi, el miércoles último marchó a 
la citada capital donde fija su residencia, 
aunque continúa perteneciendo a la Ca-
ja de Reclutas de esta población. 
Por la distinción que tal nombramien-
to significa, damos la enhorabuena al 
señor Bertuchi y lamentamos vernos 
privados de la grata presencia de tan 
"buen amigo. 
L a Fiesta del Arbol 
Con satisfacción hemos sabido el 
acuerdo del Ayuntamiento de no dejar 
pasar el año económico, sin la planta-
ción oficial de árboles, que ha venido a 
constituir fiesta popular, obligatoria pa-
ra los Ayuntamientos, que anualmente 
han de iniciarla y costeada. 
Tenemos entendido, que el número 
de plantones que han de colocarse, as-
ciende a 500, distribuidos en diversos 
lugares de las inmediaciones de la po-
blación. 
El acto oficial ha de celebrarse, a las 
doce y media de mañana domingo, en 
el Paseo de Alfonso X!I1, ocupando las 
autoridades, elemento oficial e invita-
dos, la tribuna que en otras ocasiones 
se utilizara. 
Ei^ esperado el Inspector primer jefe 
de primera enseñanza, don Francisco 
Verge, tan amante de este festival, en el 
que tomará parte activa, usando de la 
palabra probablemente, y excusado es 
decir, que si lo hace, lucirá una vez más 
su elocuencia. 
Hay preparadas abundantes merien-
das para todos los niños de ambos se-
xos, de las escuelas nacionales y asilos. 
Si el señor Vicario se encuentra mejo-
rado de su afección gripal, seguramente 
pronunciará discurso. 
Entre los invitados figura el ilustre 
orador sagrado señor Lario, que bien 
pudiera ocurrir que también dirigiera su 
docta palabra a la concurrencia. 
El acto, pues, promete estar brillante; 
solo falta que el tiempo ayude. 
Felicitamos al Alcalde de la ciudad, 
concejales y demás elementos organiza-
dores de esta fiesta, que nunca debe ol-
vidarse. 
De Fuente Piedra 
En el próximo número, habremos de 
ocuparnos de la política de aquél pue-
blo/con motivo de ciertos artículos pu-
blicados recientemente. 
. E l Delegado gubernativo 
Ayer llegó a esta ciudad el bizarro. 
Teniente Coronel don Joaquín Moner. 
Delegado gubernativo, regresando esta 
tarde a Málaga, para volver el martes. 
proponiéndose permanecer yá con mo-
tivo de ese viaje, bastantes días en An-
tequera, y visitar todos los pueblos del 
partido. 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Preside don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas y asisten don José Rojas 
Atreses, don José Rojas Pérez, don juán 
Cuadra Blázquez, don Vicente Bores 
Romero y don José Moreno Ramírez 
de Arellano. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y se acordó se inserten en la de és-
ta varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se acordó se tenga en cuenta al con-
feccionar los nuevos presupuestos la 
solicitud sobre aumento de sueldo que 
formula la matrona municipal doña 
Eduarda Aguado Martín. 
Se acordó.conceder dos metros cua-
drados de terreno en el cementerio de 
esta ciudad al solicitante don Luis 
Atienza, y catorce a don José Rojas 
Pérez. 
Se leyó oficio del Tribunal económi-
co provincial expresando estar de ma-
nifiesto el expediente instruido con mo-
tivo de reclamación formulada por don 
Francisco Biote en representación de la 
Sociedad Azucarera Antequerana, sobre 
aplicación del arbitrio de pesas y medi-
das a dicha Sociedad, acordándose 
mantener el acuerdo que se inpugna. 
Se autorizó a don José Rojas Pérez 
para sustituir por losetas de cemento el 
trozo de acera que corresponde a la fa-
chada de la casa de su propiedad situa-
da en la Calle de Ovelar y Cid. 
Se dió cuenta del expediente seguido 
para la provisión por concurso de la 
plaza de Dentista de la Beneficencia 
Municipal, acordándose designar para 
el cargo al único solicitante don Juan 
Antonio Martínez. 
Se acordó contribuir a los gastos 
de matrícula y viaje para exámenes de 
los alumnos becarios del Colegio de 
San Luís Gonzaga don Angel Blanco de 
Rodas y don Miguel Gómez Resilles. 
Se acordó abonar con cargo al capí-
tulo correspondiente los gastos que ori-
gine la celebración de la Fiesta del 
Arbol que tendrá lugar el próximo do-
mingo. 
Se acordó el cese del auxiliar de la 
recaudación de arbitrios municipales 
Juan Garriga Díaz. . 
Se acordó un donativo de setenta y 
cinco pesetas al sargento don Rafael 
López Cardito por los trabajos presta-
dos en la talla de los mozos del reem-
plazo actual y revisiones. 
Se designó al señor concejal don 
Juan Cuadra Blázquez para que el día 
veinte del actual asista a la subasta de 
las obras de sustitución de la tubería de 
la Magdalena. 
ra 
DE JUEVES A JUEVES 
En San Sebastián 
El dia 8 tuvo lugar el enlace matrimo-
nial de don Luis Almendro Martínez, 
con la señorita Margarita Castilla Mi-
randa. Fueron sus padrinos don Angel 
Almendro y doña Rosario Miranda; y 
testigos don Agustín Blázquez Pareja y 
don José de Lora Pareja. 
El día 7 fué bautizado el niño Anto-
nio Huertas Reina, hijo de D. Fernando 
Huertas y de doña Carmen Reina Sán-
chez; siendo madrina doña Concepción 
Molina. 
En San Pedro 
No se celebró ningún matrimonio du-
rante esta semana. 
Recibieron el agua bautismal: 
El dia 7, la niña María Mora Algarra, 
hija de don Francisco Mora Carmena y 
doña Carmen Algarra Alvarez; siendo 
padrinos don Joaquín García Ronda y 
doña Rosario Benítez Lozano. 
Manuel Campos González, hijo de 
don Manuel Campos Sánchez-Garrido 
y de doña Dolores González Ruíz. Fue-
ron padrinos don Juan González Ruíz y 
doña Remedios García Solís. 
El día 8, Rafael Lebrón Rodríguez, 
hijo de don Rafael Lebrón Cordón y de 
doña Dolores Rodríguez González; ac-
tuando de padrinos don Miguel Rodrí-
guez Romero y doña Dolores Lebrón 
Cordón. i 
El día 9, Soledad Campos Luque, hija 
de D. Rafael Campos Sánchez-Garrido 
y doña Carmen Luqtie Lebrón; siendo 
apadrinada por don Antonio Lebrón 
Díaz y su hermana doña Carmen. 
El dia 12, Purificación Varo Morene, 
hija de don Manuel Varo Paradas y de 
doña Concepción Moreno Delgado. Sus 
padrinos fueron don José Rico Galeote 
y doña Antonia Curiel Gallardo. 
E n San Miguel 
El día 8 tuvo lugar el casamiento de 
don Joaquín Ruíz Arroyo con la señori-
ta Francisca López de Gamarra Rodrí-
guez; siendo padrinos don Miguel Ruíz 
Arroyo y doña Marta Ruíz Muñoz, y 
testigos liou Antonio Bellido González 
y don Antonio Reina Delgado. 
El día 7 se celebró el bautizo de la 
niña Josefa Corbacho Trujillo, hija de 
don Francisco Corbacho Arcas y doña 
Elena Trujillo Ramos; siendo padrinos 
don juán Corbacho Ruíz y doña Pilar 
Reina Martínez. 
El mismo día se verificó el de la niña 
Josefa Arévalo Castillo, hija de D.José 
Arévalo Arroyo y de doña Carmen Cas-
tillo Torres. Fueron padrinos don Juan 
Arévalo Arroyo y doña Rosario García 
González. 
En Santiago 
El día 8 tuvo lugar el bautizo de la 
niña Josefa Fernández Corredera, hija 
de don José Fernández Alamilla y de 
doña Josefa Corredera Rodríguez; sien-
do padrinos don Antonio Méndez Díaz 
y doña Concepción Fernández Corre-
dera. 
El día 16 se celebró el de José Mu-
ñoz Muñoz, hijo de don Antonio Mu-
ñoz Espinosa y de doña Ana Muñoz 
Arjona. Fueron padrinos don José Es-
pinosa García y doña Dolores Moriana 
España. 
E n Santa María 
No se han celebrado matrimonios ni 
bautizos en esta semana. 
Servicios públicos 
Ayuntamiento.—Horas de oficina: 
de 12 a 17. 
D e l e g a c i ó n gubernativa. — Ho-
ras de oficina: de 11 a 13. 
Comandancia militar. —Horas de 
oficina: de 10 a 14. 
Juzgado de Instrucción.—Horas 
de audiencia: de 10 a 12. 
Juzgado Municipal. —Horas de au-
diencia: de 13 a 16. 
Registro civi l . —Horas de oficina: 
de 13 a 16. 
Registro de la propiedad.—Ho-
ras de despacho: de 8 a 14. 
Notarías.—Horas de despacho: de 
11 a 16. 
R e c a u d a c i ó n de contribucio-
nes.—Horas de oficinas: de 9 a 12 y 
de 14 a 17. 
C a j a de ahorros y p r é s t a m o s . 
— Horas ds oficinas: los días hábiles, de 
13 a 14; los domingos, de 13 a 15. 
Correos.— Horas de servicios: 
Certificados v valores: de 9 a 10 y'de 
13 a 14. 
Giro postal: de 9 a 12. 
Caja postal de ahorros: de 9 a 12. 
Paquetes postales: de 9 a 10 y de 10 
y media a 11 y media. 
Apartados: veinte minutos después 
de la llegada de cada correo. 
Venta de sellos: de 9 a 10 y media y 
de 13 a 14. 
Recogida en los buzones: de la Cen-
tral, media hora antes de la salida de los 
correos; de los estancos a las 9 y ¡as 13. 
Lista v reclamaciones: de 9 a 11 y de 
13 a 14. 
En Correos, los domingos y días fes-
tivos terminan los servicios a las 13. 
Ferrocarriles".—Horas de trenes: 
El núm. 327, o sea el corto sale a las 
6.20 hasta Bobadilla y regresa a las-
18.55 minutos. 
' A las 11.10 tren procedente de Gra-
nada; tiene 5 minutos de parada. 
Número 23 pasa para Granada a las 
12.48 minutos; tiene 5 minutos de pa-
rada. 
De Granada el segundo tren a las 
3.15; tiene 5 minutos de parada. 
Para Granada a las 4.42 y tiene 6 mi-
nutos de parada. 
C a m i o n e s - a u t o m ó v i l e s . —Horas 
de llegada y salida: 
De Mollina, Humilladero. Fuente Pie-
dra viene de 9 y inedia a 10; sale a las 
17; parada calle Alameda núm. 30. 
Para Málaga; salida de la puerta del 
Hotel España a las 7; regreso a las 20^ 
punto de parada en la capital, calle 
Atarazanas núm. 3. 
De Archidona llegada a las 10; sali-
da a las 16; punto de parada, posada 
de San Francisco. 
Camión entre esta población y Boba-
dilla. Salida a las 6; regreso a las 10. 
Por la tarde, salida a las 17 y media; 
regreso a las 19 y medía. 
Recetas úti les 
Higiene de l a cabeza 
Se puede emplear esta receta para el 
lavado periódico de la cabeza: Agua de 
rosas, 400 gramos; bayrum, 400; extrac-
to fluido de palo de jabón, 120; glicerí-
na, 60; potasa químicamente pura, 10, y 
carbonato amónico, 5 gramos. 
Una pequeña cantidad de esta prepa-
ración aplicada al cuero cabelludo y la 
frotación adecuada humedeciendo el 
cabello poco a poco con agua pura, 
proporciona una excelente limpieza, de-
sapareciendo las materias grasientas y 
el polvo del cuero cabelludo. 
Se termina el lavado con abundante 
agua preferiblemente tibia. Se seca cui-
dadosamente el cabello y más tarde 
puede aplicarse una fricción con alguna 
loción adecuada (eucalipto, quina, etc.). 
y brillantina o aceite de almendras. 
Haciendo el lavado de la cabeza con 
esta preparación, una vez por semana, 
se conservará abundante y sana la ca-
bellera, dejando perfectamente limpias 
aun aquellas más abundosas. 
Aparato de afilar improvisado 
Al contrario de lo que lógicamente 
pudiera creerse, cortando con una tije-
ra común un trozo de hojalata, sus hojas 
adquirirán mayor filo. La hojalata po-
drá, asimismo, suplir con buen resulta-
do a la piedra de aceite, para afilar cu-
chillos v herramientas. 
En la imprenta de este pe-
riódico se hacen toda clase 
de trabajos, con esmero, 
prontitud y a económicos 
precios. 
Merecillas, n.0 18 
Liñ VENDAD 
Correspondéncia 
Córdoba: J. F. F.—No ha dejado de 
enviársele ningún número; sin embargo 
se le han remitido de nuevo los tres que 
dice ha dejado de recibir. 
Granada: A. M. R.—Recibido impor-
te suscripción a! primer trimestre. 
Proyecto de Reglamento 
para la „E8Cuela de Artes e Industrias 
y Oficial del Trabajo" de nueva crea-
ción en Aníequera 
(CONTINUACIÓN) 
Con ser muy poderosas las razones 
ya expuestas para que a la mayor bre-
vedad se proceda a la apertura de la 
Escuela, hay aún una que añadir y ¿s 
que, difícilmente sé encontrará en Es-
paña otra ciudad con el número de ha-
bitantes y con la importancia industrial 
de Antequera que no posea un centro 
de enseñanza para el obrero. 
Por todo ello se presenta al Excmo. 
Ayuntamiento de Antequera el siguien-
te Reglamento por el que ha de regirse 
la «Escuela de Artes e Industrias y Ofi-
cial del Trabajo» en Antequera. 
Objeto de la Escuela 
Artículo 1.° La «Escuela de Artes e 
Industrias y Oficial del Trabajo» tiene 
por objeto: 
a) Dar las enseñanzas teóricas y 
prácticas para la formación del personal 
obrero. 
b) Dar a la actual clase obrera los 
conocimientos teóricos necesarios para 
el mejor desempeño de su cometido, 
además de las enseñanzas prácticas que 
convengan a su perfeccionamiento. 
De la Junta local de enseñanza 
industrial 
Art. 2.° Se creará una Junta perma-
nente local de la enseñanza industrial, 
constituida del modo siguiente: 
El Alcalde, como presidente, y voca-
les, el Director de la Escuela, un patro-
no de la localidad designado por la Cá-
mara de Comercio e Industrias si la hu-
biera, un obrero de la localidad desig-
nado por la Delegación Regional del 
Consejo de Trabajo, un Maestro Nacio-
nal de la localidad designado por el 
Rector del distrito universitario corres-
pondiente, tres vocales designados por 
el Ayuntamiento, dos vocales designa-
dos por la Diputación Provincial si con-
tribuye al sostenimiento de la Escuela. 
La Junta podrá llamar a su seno a las 
personas que se distingan en el sosteni-
miento de la Escuela. 
Art. 3.° La misión de la Junta será: 
1. ° Actuar como Delegada de la Co-
misión Permanente de Enseñanza In-
dustrial. 
2. ° Relacionar las enseñanzas de la 
Escuela cotilas necesidades de la indus-
tria local, del Ejército y de la Marina. 
3. ° Ejercer la inspección de la Es-
cuela, 
4. ° Gestionar del Estado, de la Di-
putación y del Municipio la consigna-
ción de las cantidades reglamentarias 
para las enseñanzas de la Escuela y pa-
ra el perfeccionamiento de las mismas. 
5. ° Gestionar que el Municipio, los 
industriales y propietarios de la locali-
dad, subvencionen a la Escuela con las 
cantidades que contribuyan al mayor 
rendimiento de sus enseñanzas y a dar-
les la máxima amplitud. 
6. ° Administrar los fondos que reci-
ba del Estado, de la Diputación, del 
Municipio y de los particulares. \ 
Art. 4.° Para la mejor actuación de 
la Junta, entre los miembros que la 
compongan se nombrará un vicepresi-
dente, un secretario y un tesorero. 
Art. 5.° No podrá satisfacer la Junta 
cantidades mayores de cien pesetas pa-
ra atenciones de Ja Escuela, sin haber-, 
se hecho previamente un presupuesto 
por la Dirección y este sea aprobado 
por la mayoría de votos que compon-
gan la Junta. 
Art. 6.° En tanto la Escuela no esté 
creada, la Junta distribuirá los fondos 
previo presupuesto aprobado por la 
misma. 
Subvenciones 
Art. 7.° El Municipio debe subven-
cionar a la Escuela para dar enseñanza 
a un mínimum de un alumno por cada 
mil habitantes. 
Art. 8.° La diputación provincial de-
be subvencionar a la Escuela con la 
cantidad necesaria para poder dar en 
ella enseñanzas a un alumno por cada 
mil habitantes de los pueblos del distri-
to de Antequera menores de veinte mil 
almas. 
Art. 9.° Las subvenciones que con-
fieran los particulares se invertirán en 
facilitar enseñanzas a mayor número de 
alumnos y en adquirir material para la 
Escuela. 
Becas 
Art. 10.° El Ayuntamiento pensiona-
rá por cada diez mil habitantes en una 
Escuela de Peritos Industriales un alum-
no que haya cursado en la Escuela to-
dos los estudios teóricos y prácticos 
y obtenido el certificado de «Oficial 
obrero.:» 
Art. 11.° Los alumnos que hayan de 
pensionarse los propondrá el Director 
de la Escuela, de acuerdo con la Junta 
de profesores, a la Junta local de ense-
ñanzas industriales. 
Del ingreso en la Escuela 
Art. 12.° Para ingresar en la Escue-
la se necesita ser español, mayor de 
doce años, saber leer y escribir correc-
tamente y conocer las operaciones co-
rrespondientes a las cuatro primeras re-
glas de Aritmética. Estos conocimientos 
tendrán que probarse ante un tribunal 
formado por profesores de la Escuela. 
Art. 13. Los exámenes para ingreso 
en la Escuela se harán todos los años 
en la primera quincena de Septiembre, 
empezando las clases al terminar los 
exámenes. 
Art. 14. La solicitud para ingreso 
debe enviarse al Director de la Escuela 
en la primera quincena de Agosto, de-
biendo hacerse en los impresos que se 
facilitarán en la Secretaría de la misma. 
Art. 15. Las solicitudes se presenta-
rán en la Secretaría de la Escuela. 
Art. 16. A los alumnos aprobados 
en examen de ingreso se les entregará 
una papeleta que lo acredite, la cual de-
berán presentar en primer día de curso 




Continúa en la iglesia del Dulce Nom-
bre: 
Día 15.—Don Juan J. de la'Fuente y 
señora, por sus difuntos. 
Dia 16. -Don Ildefonso Guerrero por 
sus padres. 
Día 17.—Don Ildefonso Guerrero, por 
su hermana doña Concepción. 
Día 18.—Señores hijos de D. José del 
Pino Durán, por sus padres. 
Iglesia de las Descalzas: 
Día 19.—Doña Dolores Velasco, por 
su padre. , 
Día 20. —Doña Teresa Alvarez, por 
sus difuntos. 
Día 21. —Doña Carmen Aguirre, por 
sus difuntos. 
Iglesia de los Remedios: 
Día 22. —Doña Ana María Moreno, 
viuda de Villalta, por sus difuntos. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Enrique Burruecos Jiménez fué cura-
do en el Hospital, de lesiones en la 
frente y nariz, producidas a consecuen-
cia'de haber caído de una caballería 
que montaba por calle Duranes. 
—También le fué curada en el Hos-
pital una herida en la parte media del 
brazo izquierdo a Juan Montilla Rodrí-
guez, la cual se produjo en calle Canta-
reros al caer de una bicicleta que mon-
taba. 
Han sido denunciados: 
Socorro González Avilés, Marina Mo-
tea González, Dolores Maitín Sánchez 
y Teresa Vázquez Rubio, por haber mal-
tratado con palabras insultantes a Juan 
Espinosa Sánchez, a Ana Hidalgo Ló-
pez y a sus hijas Carmen y Teresa, en 
calle de Pizarro. 
— Los jóvenes Antonio Carmona Pa-
GARBANZOS 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, pías. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.— una 






Teniendo yá existencias de jabones de aceites de 
orujo de la nueva campaña, es posible bajar los pre- | 
cios de los mismos, que serán los siguientes: f Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 





radas, José Sánchez Terrones y Manuel 
Bermúdez Palomino, por haber sido 
sorprendidos jugando a las chapas en la 
Plaza de Abastos. 
—José Cruces Alvarez, Emilio Gon-
zález Martínez, Rafael Matas Conejo, 
Rafael González Leiva, Enrique Matas 
González y Miguel Lopera Rodríguez, 
por tener sus establecimientos abiertos 
y vender calzado el domingo anterior; 
cuya denuncia fué formulada por An-
drés Frías Reyna y Cándido Conejo Ro-
mero. 
—José Campos Moreno y Francisco 
Navarro Moreno (a) Manolete por ha-
ber cuestionado en el camino de la Es-
tación férrea, resultando lesionado el 
segundo y curado en el Hospital de San 
Juan de Dios. 
—Juan Pedregosa Torres y Juan So-
lórzano Ortíz, por haberse maltratado 
mutuamente en la'Cuesta de Caldereros. 
Registro Civil. 
DEFUNCIONES. - Dolores Aguilar 
López, 12 años; Natividad Moreno Gar-
cía, 52 años; José García Lara, 56 años; 
Isabel Millán Banderas, 21 años; don 
Plácido Pérez García, 53 años; Dolores 
Castillo García, 12 años; José Pásaro 
Fernández, 19 años; María Alcalá So-
ria^ 70 años; don Francisco Carrillo Be-
nítez, 59 años; Josefa Miranda Rei-
na, 61 años; Francisco Domínguez Rei-
na, 38 años; María Varo Alarcón, 3 años; 
Ana Rodríguez Aguilera, 38 años; As-
censión Pérez Romero, 35 años; Sebas-
tián Sígales Solís, 78 años. 
TRIBUNALES 
Sumarios que se instruyen en este 
Juzgado: 
Por robo de un reloj y metálico a don 
Antonio Ruíz Casero, vecino de Bobadi-
lia, el día 4 del mes actual. 
— Contra José Gómez Ordóñez, por 
violación de Isabel Llamas Parrado, ha-
ce varios meses en Mollina. 
— Por hurto de 80 pesetas a Miguel 
Delgado Villarín, en Mollina, 
— Por uso indebido de uniforme mili-
tar, contra Juan José Rodríguez Jarami-
llo, habiendo ingresado en la cárcel. 
—Por hurto de dos gallinas en el cor-
tijo de La Alberquilla, contra Alfonso 
Toro Durán y Antonio Atencia, que in-
gresaron en la cárcel. 
acuno 
Mego 
Lucena núm. 18 
Esta Casa tiene los vinos más exqui-
sitos para la mesa; de Valdepeñas, 
blanco y tinto, y de Ríoja de la señora 
Viuda de Heredia, una de las mejores 
bodegas de Logroño. 
Se sirven a domicilio, desde media 
arroba, a los siguientes precios: 
Valdepeñas tinto y blanco, arroba de 
16 litros, 10 pesetas. 
E l l itro, 0 .70 
Rioja tinto 3 años, botella de 3|4 litro 
sin casco, 2 pesetas. 
imim m mii 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
De venta en LA ESTRELLA 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
